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RINGKASAN 
Saat ini, masyarakat Indonesia khususnya kaum hawa semakin banyak 
yang menyadari bahwa setiap wanita muslim mempunyai kewajiban untuk 
berhijab. Namun, dengan seiring berjalannya waktu dan perubahan jaman yang 
semakin modern, hal tersebut membuat mereka ingin tampil dengan busana yang 
modern akan tetapi tetap sesuai dengan hukum dan aturan yang sudah ditetapkan 
dalam syar’i. Salah satu solusi untuk mengatasi masalah tersebut, kami 
menawarkan produk hijab yang tidak melanggar syar’i, tetap terlihat modis saat 
dipakai, dan tetap menggunakan motif khas Indonesia supaya motif lokal 
Indonesia tetap eksis. Ikat Indonesia ingin mengikat, dalam artian menggenggam 
kebudayaan Indonesia bersama melalui busana hijab yang modern dan tetap 
berciri khas Indonesia. Kami menawarkan jilbab atau kerudung dan baju dengan 
berbagai macam bahan, khususnya bahan bermotif khas Indonesia. Contoh motif 
khas Indonesia adalah batik, abstrak dan motif songket yang beraneka ragam 
warna dan motifnya. 
Target kami yaitu anak muda seluruh Indonesia bahkan dari luar negeri 
karena kami akan memasarkan produk kami secara online melalui media social 
dan blog yang akan kami optimasi setiap harinya. Kami juga akan 
memasarkannya offline di daerah Solo dan sekitarnya yang merupakan daerah 
yang memiliki banyak sekali wanita muslim, siswi, dan mahasiswi karena di Solo 
dan sekitarnya terdapat banyak Universitas dan Perguruan Tinggi seperti UNS, 
UNESA, UMS, UNISRI, USB, dan masih banyak lagi. Kami akan mencari 
reseller, promosi dengan menggunakan pamflet, leaflet, poster dan segala media 
yang ada. Masyarakat Solo tersebut adalah masyarakat yang mempunyai pola 
pikir yang sudah maju dan modern. Mereka seringkali mencari fashion-fashion 
ataupun kebutuhan lainnya yang ter up-to-date. Sehingga, daerah Solo ini sangat 
tepat untuk membuka usaha fashion, karena banyak mahasiswi dan masyarakat 
yang modern dan trendy. 
Dalam tahap pemasaran awal, metode kami yaitu kami akan memberikan 
potongan harga yang untuk menarik pembeli supaya membeli lagi setelah 
mengetahui kualitas dari barang kami. Kami akan selalu memberi inovasi dan 
variasi model baju dan jilbab motif bagi pembeli supaya tidak akan mudah bosan 
dan selalu ingin membeli produk dari kami. Kami juga akan memberikan kesan 
produk yang limited edition karena selalu sering update model dan motif. Dalam 
hal lain, kami akan mendesain home store kami sedemikian rupa untuk menarik 
para pelanggan kembali, seperti menambah hiasan yang cantik dan variatif yang 
akan membuat suasana home store nyaman bagi pembeli. Homestore disini adalah 
gudang kontrakan milik salah satu anggota yang kita manfaatkan untuk 
homestore. 
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BAB 1 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
Dunia fashion merupakan satu bidang yang paling diminati oleh 
hampir semua kalangan dimanapun dan kapanpun serta suatu bisnis yang 
tidak ada matinya. Salah satu fashion yang saat ini mulai disorot oleh kaum 
hawa adalah hijab. Hijab dijadikan kebiasaan berpakaian sehari-hari. 
Penggunaannyapun dari berbagai kalangan mulai dari kalangan atas, 
menengah hingga bawah. Hijab pula dipadu padankan dengan busana 
muslim yang elegan dengan berbagai motif. Mulai dari motif bunga, garis-
garis, kotak-kotak hingga batik dan songket yang merupakan khas 
keberagaman Indonesia yang patut dijaga kelestariannya. 
Busana muslim memberikan peluang yang besar untuk berbisnis. 
Demand pasar yang tinggi memberikan efek yang tak terelakkan lagi bagi 
keberlangsungannya sebagai sebuah fashion yang selalu dinanti-nanti oleh 
kaum hawa dan dicari-cari untuk berbagai kepentingan mulai dari 
kepentingan untuk hari raya, pesta, kuliah, jalan-jalan, sehari-hari dan 
sebagainya. 
Aplikasi penggunaan hijab untuk muslimah semakin kreatif dan 
inovatif. Perempuan berhijab tak harus memakai kerudung segi empat 
dengan cara konvensional. Bahan kerudung apa pun bisa digunakan untuk 
menghasilkan gaya berhijab yang modern tanpa melanggar aturan syar’i. 
Fashion hijab ini didirikan untuk mempelopori kecintaan generasi muda 
dalam bidang fashion yang up to date tanpa melupakan syar’iat agama juga 
norma yang ada di Indonesia, dan tentu saja corak dan ciri khas Indonesia. 
Mensiasati peluang pasar yang terlihat transparan, Ikat Indonesia 
hadir sebagai sebuah solusi yang tepat bagi perkembangan fashion saat ini 
dengan menginovasikan pola-pola dan motif yang beragam dari Indonesia, 
itulah kenapa kami menamakan Ikat Indonesia, kami berupaya mengikat 
Indonesia melalui fashion dengan motif yang dimiliki Indonesia, khususnya 
fashion hijab yang sedang populer  pada era ini. Bahan yang mudah 
dijumpai yaitu batik, abstrak dan motif songket yang merupakan khas 
keberagaman Indonesia bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin. Desain 
baju dan jilbab yang ditawarkanpun bervariasi sesuai dengan perkembangan 
zaman. 
 
B. Tujuan Program 
Secara umum tujuan dari program ini antara lain : 
1. Menumbuhkan jiwa kewirausahaan di kalangan mahasiswa untuk 
mendorong terciptanya wirausahawan muda, 
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2. Menyediakan produk fashion hijab khas Indonesia bagi masyarakat 
modern, 
3. Menumbuhkan rasa kecintaan dan kebanggaan kepada Indonesia yang 
kaya akan keragaman. 
4. Mencari profit yang sebesar-besarnya dengan memanfaatkan peluang 
pasar, 
5. Mengurangi tingkat pengangguran, 
6. Mengembangkan usaha yang berkelanjutan. 
C. Luaran yang Diharapkan 
Dengan adanya Program Kreativitas Mahasiswa ini, diharapkan 
memperoleh luaran sebagai berikut : 
1. Terciptanya lapangan kerja baru bagi masyarakat umum.  
2. Masyarakat dapat mengoptimalkan penggunaan hijab menjadi yang 
lebih bermanfaat dan bernilai jual tinggi tanpa melanggar syar’i. 
3. Mendapatkan hasil besar dari bahan-bahan yang murah dan bernilai 
guna. 
4. Menginspirasi para produsen hijab untuk menciptakan model/gaya 
berhijab yang modern dan baru. 
5. Berkembangnya usaha fashion hijab khas Indonesia yang 
berkelanjutan. 
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BAB 2 
Gambaran Umum Rencana Usaha 
Semakin tingginya kebutuhan masyarakat dalam bidang fashion, 
memotivasi kami untuk menjalankan bisnis dalam bidang fashion. Kami memilih 
bisnis fashion hijab ini karena, banyaknya minat dari banyak wanita muslimah 
yang memakai hijab.  
Sasaran dari Program Kreativitas Mahasiswa Kewirausahaan ini adalah 
kaum wanita. Pada dasarnya usaha ini membutuhkan modal yang relatif besar. 
Usaha ini cukup mudah dilakukan karena target kami adalah remaja dan wanita 
yang suka berbelanja model yang trend masa kini, tanpa melupakan nilai syar’i . 
Dengan pemasaran secara online dan ofline akan mempercepat 
pertumbuhan penjualan. Kami akan menggunakan pemasaran online melalui 
segala media social dan blog yang akan kami optimasi setiap harinya, dengan 
teknik pengambilan gambar produk yang bagus, tentu akan menambah kesan yang 
baik pada produk. Kami juga akan melakukan pemasaran ofline melalui 
penyebaran pamflet, katalog, dan poster sehingga memudahkan orang membaca 
dan menghubungi kami. Kami akan membuka sistem reseller supaya 
pendistribusian barang semakin luas dan juga dapat mengurangi pengangguran. 
Kami akan memberi pilihan variasi baru bagi para pelajar, mahasiswa dan 
masyarakat setempat dikarenakan manusia mempunyai sifat yang cenderung 
bosan terhadap sesuatu yang monoton atau yang sudah banyak di pasaran. Home 
store kami, akan kami desain sedemikian rupa untuk menarik para pelanggan, 
seperti menambahkan hiasan – hiasan kecil yang variatif dan juga membuat 
suasana home store nyaman bagi pelanggan yang akan berkunjung meihat koleksi 
kami secara langsung di kontrakan salah satu anggota yang digunakan untuk 
homestore sementara. 
1. Adapun kualitas produk atau mutu produk yang kami pasarkan memiliki 
beberapa keunggulan : 
a. Kain yang dipakai berkualitas baik dan dapat memuaskan 
konsumen, 
b. Bermacam-macam model dan motif dengan style yang up-to-date, 
c. Bermacam-macam pilihan warna dan jenis kain. 
2. Kegunaan produk 
Produk berfungsi sebagai kebutuhan sehari-hari dengan berbagai 
macam fungsi dan manfaat. Selain itu, produk yang kami pasarkan 
mempunyai beberapa keistimewaan, diantaranya : 
a. Harga terjangkau oleh kemampuan konsumen, 
b. Kualitas produk terjamin 
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c. Sesuai dengan selera masyarakat 
3. Faktor Penghambat dan Pendukung 
Dalam menjalankan usaha fashion hijab ini, ada beberapa hal yang 
menjadi penghambat dan pendukung. 
a. Faktor Penghambat : 
1) Persaingan dengan usaha lain yang sejenis. 
2) Kurangnya modal sehingga kurang memenuhi permintaan 
pasar  
b. Faktor Pendukung 
1) Pemasaran yang optimal, 
2) Homestore yang mudah dijangkau. 
3) Harga terjangkau 
4) Merupakan Model/Variasi baru untuk wanita, terutama 
kaula muda. 
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BAB 3 
METODE PELAKSANAAN 
A. Identifikasi Masalah 
Masalah  utama  yang  menjadi  dasar  dalam  pelaksanaan kegiatan  
ini  adalah kurangnya modal untuk memenuhi permintaan pasar.Adapun  
analisis  SWOT  dari  usaha kami sebagai berikut: 
1. Strength (Kekuatan) 
Kemampuan yang dimiliki adalah:  
a. Bahan baku mudah diperoleh 
b. Produk yang ditawarkan unik, beraneka ragam, dan up-to-date. 
c. Memiliki nilai estetika yang tinggi 
d. Proses pembuatannya cukup mudah 
2. Weakness (Kelemahan) 
Kekurangan yang dimiliki adalah skala produksi terbatas sehingga 
terkendala dalam memenuhi permintaan pasar. 
3. Opportunities (Peluang) 
Faktor eksternal yang mendukung kelancaran bisnis antara lain:  
a. Masyarakat di lingkungan sekitar yang cenderung konsumtif, 
b. Daya beli masyarakat yang relatif tinggi, 
c. Belum banyak pesaing yang menggunakan motif khas Indonesia 
sebagai fashion hijab. 
4. Threat (Hambatan)  
Faktor eksternal yang harus diatasi adalah munculnya usaha-usaha 
sejenis yang menggunakan bahan dasar yang sama dan memproduksi 
dalam skala besar. 
Dari uraian kelemahan (weakness) dan ancaman (threat) di atas, perlu 
disusun strategi untuk prospek pengembangan usaha fashion hijab dengan 
motif-motif khas Indonesia lebih baik. Adapun strategi yang digunakan 
adalah dengan menggunakan kekuatan (strength) yang dimiliki untuk 
mengatasi kelemahan dan ancaman. munculnya usaha-usaha sejenis yang 
menggunakan bahan dasar yang sama dan memproduksi dalam skala besar 
akan diatasi dengan pengembangan pola yang bermacam-macam sesuai 
dengan permintaan pasar. 
Dari uraian analisa SWOT diatas dapat diprediksikan bahwa 
pengembangan usaha ini akan memiliki prospek usaha yang baik serta 
memperoleh laba yang sebesar-besarnya serta berkelanjutan. 
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B. Persiapan dan Survey Pasar 
Tahap persiapan dan survey pasar diawali dengan mengetahui kondisi 
pasar, minat konsumen, dan harga kain yang akan digunakan. Pada tahap 
ini, kami akan melakukan survey pasar tempat bahan baku dijual. Kami 
akan melakukan pemilihan motif dan bahan yang dapat digunakan untuk 
membuat jilbab atau pakaian. Selanjutnya, kami akan mencari tempat 
penjahit yang berkualitas baik dengan harga seminimal mungkin untuk 
memproduksi barang kami. 
Untuk mengetahui minat konsumen, kami akan melakukan survey ke 
tempat toko-toko atau butik penjualan jilbab dan pakaian hijab sehingga 
mengetahui minat pembeli dan model seperti apa yang diinginkan pasar. 
Selain itu, kami akan selalu memantau secara online dengan melihat blog 
fashion atau berbagai online shop guna update model baju hijab seperti apa 
yang sedang diminati pembeli. Disitu kami juga dapat membandingkan 
harga dan bahan yang digunakan. Pada online shop kami juga akan 
mengetahui teknik pengambilan gambar yang baik dan menarik konsumen. 
 
C. Produksi dan Pemasaran 
Proses produksi merupakan kegiatan inti dari aktivitas wirausaha, 
kegiatan produksi memiliki beberapa tahapan, tahapan tersebut meliputi 
persiapan bahan baku, kegiatan pengolahan dan pembuatan produk, 
pengemasan, dan juga pemasaran kepada konsumen. 
1. Persiapan Bahan Baku 
Setelah kami melakukan survey harga kain dan jenis kain seperti 
apa, kami akan mempersiapan bahan sesuai jenis kain dan motif yang baru 
dengan mempertimbangkan kualitas kain yang baik. 
2. Kegiatan Pengolahan Produk 
Setelah kain dan bahan yang di perlukan sudah siap, kami akan 
melakukan penggambaran pola sesuai model dan variasi model baju dan 
jilbab yang akan kami produksi. Setelah penggambaran pola selesai kami 
akan membawanya kepada tukang jahit yang sudah kita survey 
sebelumnya dengan mempertimbangkan kualitas jahitan yang baik dengan 
harga yang paling murah. Setelah produk sudah jadi, kta akan 
mendisplaynya ke homestore dan mengambil gambar produk untuk 
selanjutnya dipasarkan secara online dan secara ofline menggunakan 
katalog mini. 
3. Pemasaran 
Pemasaran merupakan kegiatan yang sangat penting karena dengan 
pemasaran, produk yang dihasilkan dapat dipasarkan kepada konsumen. 
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Pemasaran dapat dikatakan berhasil ketika terdapat suatu strategi 
pemasaran yang efektif dan menarik konsumen. Pada tahap ini, kami akan 
melakukan direct selling yaitu penjualan langsung kepada masyarakat di 
stand-stand yang telah dipersiapkan sebelumnya serta penjualan 
keberbagai event yang diadakan di Kota Solo, contohnya CFD (Car Free 
Day) untuk membidik konsumen yang lebih luas. Dengan stragtegi 
Potongan harga, akan membuat pembeli membeli kembali membeli karena 
kualitas yang baik. Selain itu diadakan pula metode pemesanan. Diawali 
dengan membuat katalog mengenai produk yang kami jual, melalui tahap 
promosi yang telah dilakukan sebelumnya, kemudian barang akan dibuat 
setelah konsumen memsan produk tersebut. 
Publikasi dan menyebarluaskan informasi pakaian hijab bermotif 
khas Indonesia dengan kerja sama dengan masyarakat secara mulut ke 
mulut dan membuat sistem reseller di berbagai kota. Selain itu pembuatan 
dan penyebaran brosur, pamphlet, blog-blog, facebook, twitter, dan 
seluruh media sosial agar semua kalangan lebih mengenal dan memiliki 
ketertarikan untuk membeli produk pakaian hijab modern bermotif khas 
Indonesia. 
 
D. Evaluasi  
Pada tahap ini dilakukan evaluasi total terhadap segala sesuatu yang 
berhubungan dengan pakaian hijab bermotif khas Indonesia baik itu berupa 
pengeluaran dan pemasukan, strategi pemasaran, modal serta terhadap 
jaringan dan mitra kerja untuk mengetahui kekurangan apa saja dari proses 
penjualan. 
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BAB 4 
BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN 
A. Ringkasan Anggaran Biaya 
Ringkasan anggaran biaya pembuatan Ikat Indonesia yaitu Mengikat 
Motif Khas Indonesia melalui Fashion Hijab adalah sebagai berikut : 
 
No Jenis Pengeluaran Biaya (Rp) 
1 Peralatan penunjang 20% - 30% 3.605.500 
2 Bahan habis pakai 40% - 50% 6.250.000 
3 Perjalanan 10% 1.248.000 
4 Lain-lain (administrasi, laporan, publikasi) 10% 1.245.000 
 JUMLAH 12.348.500 
 
B. Jadwal Kegiatan 
Jadwal kegiatan dalam pembuatan  Ikat Indonesia yaitu Mengikat Motif 
Khas Indonesia melalui Fashion Hijab selama lima bulan adalah sebagai 
berikut : 
 
N
o 
Jenis 
Kegiatan 
Bulan Target 
1 2 3 4 5 
1 Persiapan 
dan Survey 
Pasar 
     Usaha siap dijalankan, sudah 
mengetahui minat pasar 
2 Produksi ( 
Persiapan 
bahan baku 
dan 
pengolahan 
produk) 
     Kualitas baik dan mencapai 
unit target untuk produksi 
3 Pemasaran      Produk hijab motif khas 
Indonesia terjual sesuai target, 
bahkan melebihi, dengan kata 
lain Cash Flow berjalan dengan 
baik 
4 Evaluasi       Mengetahui kelemahan strategi 
pemasaran dan menentukan 
strategi lain serta inovasinya 
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Lampiran II Justifikasi Anggaran Kegiatan 
1. Peralatan Penunjang  
No. Material Justifikasi 
pemakain 
Kuantitas Harga 
Satuan(Rp.) 
Jumlah(Rp.) 
 1 Rak Display Untuk mendisplay 
baju 
2 buah  167.000 334.000 
 2 Meja Display Untuk mendisplay 
baju saat 
berjualan ofline 
1 buah 225.000 225.000 
 3 Hanger   Untuk alat 
mendisplay baju 
5 lusin 34.500 172.500 
 5 Manekin (set) Untuk mendisplay 
baju supaya 
terlihat modelnya 
2 set 640.000 1.280.000 
 6 Banner Untuk media 
Informasi Stand 
dan Home Store 
2 buah 55.000 110.000 
7 Gunting  Untuk 
menggunting 
merapikan jahitan 
3 buah 20.000 60.000 
8 Penggaris 
Kain 
Untuk mengukur 
kain dan pola 
3 buah 10.000 30.000 
9 Pemotong 
Kain 
Untuk memotong 
kain yang sudah 
dipola  
1 buah 325.000 325.000 
10 Taggun Untuk labeling 
baju 
1 buah 45.000 45.000 
11 Meja Potong Untuk tempat 
memotong pola 
1 buah 650.000 650.000 
12 Cermin  Untuk bercermin 
saat mencoba 
pakaian 
2 buah 187.000 374.000 
Sub total 3.605.500 
 
 
2. Bahan Habis Pakai  
No. Material Justifikasi pemakaian Kuantitas Harga 
(Rp.) 
Keterangan 
(Rp.) 
 1 Kain katun 
motif 
Kain katun untuk 
pembuatan baju. 1 baju 
membutuhkan +- 2m 
kain. Membuat 30 pcs 
baju dengan 5 model 
yang berbeda. 
60 meter 30.000 1.800.000 
 2 Kain sifon Kain sifon digunakan 75 meter 25.000 1.875.000 
 
 
motif untuk membuat jilbab 
dan kombinasi baju. 1 
jilbab membutuhkan 
1,15 meter kain model 
jilbab persegi dan 
1,75m untuk model 
jilbab pashmina. 
Membuat 40 pcs jilbab, 
dengan motif 
bermacam dan 
tambahan kombinasi.  
 3 Jasa jahit 
baju 
Untuk menjahit 30 
potong baju 
30 pcs 45.000 1.350.000 
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Jasa 
wollsum 
jilbab 
Untuk menjahit 
pinggiran jilbab 
sebanyak 40 pcs 
40 pcs 4000 160.000 
5  Pernik, 
hiasan, dan 
renda 
Sebagai pemanis 
tambahan yang 
diaplikasikan didepan 
busana dan bahan untuk 
memperindah bentuk 
terluar dari busana 
30 set 5500 165.000 
6 Cetak 
katalog 
Sebagai media promosi 
secara ofline, membuat 
katalog setiap 3 bulan 
1x untuk pemasaran 
ofline dan 
mempermudah reseller 
untuk menjual produk 
kami.  
50 buah 6000 300.000 
7 Label Baju Sebagai Label untuk 
produk yang kita buat, 
berbahan woven 
1 rol 550.000 550.000 
8 Plastik Plastik kemasan untuk 
packaging lebih 
menarik  
1 pack 50.000 50.000 
Sub total 6.250.000 
 
3. Perjalanan 
No Perjalanan Justifikasi 
perjalanan 
Kuantitas Harga Satuan Keterangan 
 1 Perjalanan 
survey. 
Ke pasar kain 
tradisional 
seluruh Solo 
toko-toko dan 
butik untuk 
membandingkan 
      312.000 
 
 
harga. Selama 
satu bulan 
2 Perjalanan 
Pemasaran 
Ke Universitas 
sekitar kota Solo 
dan tempat 
umum untuk 
membagikan 
pamflet, dan 
lainnya. Selama 
tiga bulan 
   936.000 
Sub Total 1.248.000 
4. Lain – lain 
No. Material Justifikasi 
perjalanan 
Kuantitas Harga 
satuan 
(Rp.) 
Keterangan 
 1 Administrasi Pembuatan 
proposal , 
Jilid, 
Fotocopy 
3 bendel 50.000 150.000 
2 Laporan Pembuatan 
laporan 
pertanggung 
jawaban 
3 bendel 65.000 195.000 
3 Publikasi Publikasi 
usaha, 
proposal 
kerjasama 
20 bendel 45.000 900.000 
Sub total 1.245.000 
Total (Keseluruhan) 12.348.500 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran III Susunan Organisasi Tim 
Susunan Organisasi Tim dan Pembagian Tugas 
No Nama/NIM Program 
Studi 
Bidang 
Ilmu 
Alokasi 
Waktu 
(Jam/Minggu) 
Uraian Tugas 
1 Setiya 
Poncowati 
D0313073 
Sosiologi Sosiologi 24 jam/ 
minggu 
Penanggung 
jawab 
Persiapan dan 
survey pasar 
2 Endang 
Khusnawati 
D0313023 
Sosiologi Sosiologi 24 jam/minggu Penanggung 
jawab 
Evaluasi 
3 Alifia Dita 
Anggraini 
D0313005 
Sosiologi Sosiologi 24 jam/minggu Penanggung 
jawab 
Produksi 
Barang 
4 Alfa Tiara 
Akihita 
D0314003 
Sosiologi Sosiologi 24 jam/minggu Penanggung 
jawab 
Promosi 
Penjualan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
